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NECROLÓGICAS 
José Goñi Gaztambide (1914-2002) , 
in memoriam 
N a c i ó D o n José G o ñ i Gaztambide , en el va l le d e Yerri, merindad d e Estel la , un 2 6 d e 
enero d e 1 9 1 4 e n e l s e n o d e una fami l ia numerosa , tercero d e s iete hermanos . S u s padres s e 
l l amaban P r o b o y Presentac ión; sus h e r m a n o s eran Juan Cruz , Catal ina , B a s i l i o , L u i s , D e -
metr io y Jul io . S u c a s a nat iva f o r m a b a parte de l barrio d e Cir iza , p e r t e n e c i e n t e en l o e c l e -
s iás t ico a la parroquia d e Ariza le ta y e n l o c iv i l al c o n c e j o d e A z c o n a (cuatro casas popular-
m e n t e c o n o c i d a s c o m o « L a s case tas d e Arizaleta» o « L a s case tas d e A z c o n a » ) . S u s v e c i n o s 
tenían la l ibertad d e unirse indis t intamente a los c o n c e j o s y parroquias d e Ar iza le ta o A z c o -
na. L a m i s m a fami l ia G o ñ i - G a z t a m b i d e d iv id ía sus a d h e s i o n e s entre A z c o n a y Ar iza le ta . 
Para a l g u n o s actos c i v i l e s , c o m o subastas y reparto d e leña, s e inc l inaba hac ia A z c o n a . A la 
e s c u e l a iban t o d o s a Ar iza le ta . A la i g l e s i a u n o s h e r m a n o s iban a A r i z a l e t a y otros a A z c o -
na. D o n J o s é s e inc l inaba m á s hac ia Ar iza le ta , pero e n a l g u n o s d o c u m e n t o s aparece c o m o 
d e A z c o n a . E l registro c iv i l y e l A y u n t a m i e n t o s e encontraban en la capital de l va l l e , Ar iza-
la 1 . L o s a l u m n o s d e l S e m i n a r i o d e P a m p l o n a c o n o c e d o r e s de es ta s ingular s i tuac ión le pre-
guntaban: « D o n José , ¿ U s t e d d e d ó n d e e s ? » y él c o n t e s t a b a c o n sorna « N o sé , q u e n o s é » . 
(¿Arizaleta? ¿ A z c o n a ? ) . 
F u e baut i zado e n la parroquia d e San A n d r é s d e Ar iza le ta por D o n M i g u e l Larrañe-
ta e l 2 9 d e e n e r o d e 1 9 1 4 y conf i rmado e n la parroquia d e San Martín d e A z c o n a , e n la l ista 
d e Ariza leta , e l 17 d e abril d e 1 9 1 5 por e l o b i s p o d e P a m p l o n a Fray J o s é L ó p e z M e n d o z a y 
García, s u futuro b iograf iado 2 . 
H i z o sus e s tud ios primarios en la e s c u e l a unitaria d e Ariza leta , E l año 1 9 2 6 fue a la 
e s c u e l a apos tó l i ca d e l o s d o m i n i c o s e n C a n g a s d e O n í s (Astur ias) . Escr ib ía a s u s famil iares 
regu larmente y su m a d r e s o s p e c h ó q u e n o s e encontraba a g u s t o e n aque l la s tierras y un 
b u e n día s e presen tó e n C a n g a s d e O n í s . «¿Estás c o n t e n t o ? ¿ Q u i e r e s ven ir a c a s a ? » « S í » . 
Vo lv ieron j u n t o s a su tierra. Habían p a s a d o cerca de cuatro años . D o n José s i empre conser-
v ó una marcada s impat ía hac ia los d o m i n i c o s cuyas cons t i tuc iones alababa c o n en tus ia smo . 
E s t u v o un a ñ o e n c a s a r e c i b i e n d o l e c c i o n e s d e latín de l cura d e Ariza le ta , D o n M i g u e l L a -
rrañeta; al parecer sabía m á s latín el d i s c ípu lo q u e e l i m p r o v i s a d o maes tro 3 . 
1. Datos proporcionados por su hermano, también sacerdote, Demetrio. 
2. Archivo del Seminario Conciliar de Pamplona, Expedientes, 1930-1931 (partida de bautismo, 
partida de confirmación, certificado de buena salud por el médico de Arizala y certificado de buena 
conducta por el párroco Miguel Larrañeta). En adelante ASCP. 
3. Datos proporcionados por su hermano Demetrio Goñi Gaztambide. 
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R e c i é n es trenada la II R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a y a sus 17 años b i en c u m p l i d o s D o n José 
l l a m ó a las puertas de l S e m i n a r i o Conc i l iar de P a m p l o n a . C o m o a l u m n o d e preceptor ía su-
peró los cuatro cursos d e Latín y H u m a n i d a d e s e n j u n i o d e 1 9 3 1 c o n notas d e sobresa l iente 
y a lgún notab le (meritissimus y benemeritus en t ermino log ía d e la é p o c a ) 4 . 
E n e l S e m i n a r i o d e P a m p l o n a c u r s ó pr imero y s e g u n d o d e F i l o s o f í a ( 1 9 3 1 - 1 9 3 3 ) , 
o b t e n i e n d o las m á x i m a s c a l i f i c a c i o n e s d e meritissimus5 y e s c u c h a n d o a pro fe sores c o m o 
D o n B l a s F a g o a g a , D o n E m e t e r i o Echeverr ía , futuro o b i s p o d e C i u d a d R e a l , y a D o n B l a s 
G o ñ i , c o n o c i d o autor d e las gramáticas hebrea, gr iega y latina. Sus c o n d i s c í p u l o s lo recuer-
dan c o m o un a l u m n o ser io , retraído y p o c o c o m u n i c a t i v o ; nada a f i c i o n a d o a l o s deportes 
pract icados e n el s eminar io c o m o la pe lo ta v a s c a o e l fútbol . A l g u n a puntua l i zac ión históri-
ca e n c la se arrancó e l ap lauso d e sus c o m p a ñ e r o s que rec ib ió c o n una pacata sonrisa. 
L a d i ó c e s i s d e P a m p l o n a , c o m o otras d ióces i s d e España , manten ía p e r m a n e n t e m e n -
te d o s b e c a r i o s e n R o m a , res identes e n el Pont i f i c io C o l e g i o E s p a ñ o l d e San José . E n 1 9 3 2 
v o l v i ó d e R o m a D o n Santos Beguir i s ta in ( 1 9 2 6 - 1 9 3 2 ) y l e s u c e d i ó D o n Mar iano Laguardia. 
En 1 9 3 3 Jacinto B e r o i z Paternain ingresó e n los PP Carmel i tas y l e s u c e d i ó en la b e c a n u e s -
tro D o n José q u e res id ió en la Ciudad Eterna y en e l C o l e g i o e spaño l d e 1 9 3 3 a 1 9 4 1 6 . E n la 
Pont i f i c ia U n i v e r s i d a d Gregor iana cursó e l tercer año d e f i losof ía , o b t u v o l o s t í tulos de Li -
c e n c i a d o en T e o l o g í a e n 1 9 3 8 y D o c t o r en His tor ia d e la I g l e s i a en 1 9 4 1 7 ; t a m b i é n c o n s i -
g u i ó la D i p l o m a t u r a e n arch iv í s t i ca en e l A r c h i v o Vat i cano . H a b í a rec ib ido la o r d e n a c i ó n 
sacerdota l e n las t é m p o r a s d e A d v i e n t o d e 1 9 3 7 ( 1 8 d e d i c i e m b r e ) . E n e l v e r a n o d e 1 9 3 8 
durante los m e s e s d e j u l i o y a g o s t o e s t u d i ó a l e m á n en la Deutsche Akademie/Deutschkurse 
für Ausländer*. 
A 1 9 3 9 per tenece una de las anécdotas m á s d ivu lgadas de D o n José . Durante e l c o n -
c l a v e a la muer te d e l p a p a P í o XI s e encontraba trabajando e n e l A r c h i v o Vat i cano . D e re-
pente entraron varias p e r s o n a s a n u n c i a n d o la e l e c c i ó n de l n u e v o papa P í o XII; e l a lboroto 
fue e n o r m e , pero D o n J o s é s i g u i ó sobre sus p e r g a m i n o s c o m o si s e tratase d e un acontec i -
m i e n t o banal . P o c o s m e s e s antes d e morir l e pregunté: « D o n J o s é ¿Es cierta la anécdota?» 
y m e contes tó : « D e s p u é s d e la not ic ia , m e q u e d é trabajando y c o m o n o m e iba, m e echaron 
de la sala». V i v í a en la historia larga, sin m a y o r e s aspav ientos . 
E n 1 9 4 3 i n i c i a sus e n s e ñ a n z a s e n e l S e m i n a r i o d e P a m p l o n a q u e pro longará hasta 
1 9 6 8 ; y a para e n t o n c e s había c o m e n z a d o sus c l a s e s e n la U n i v e r s i d a d d e Navarra . A partir 
de 1 9 5 0 c o l a b o r ó a s i d u a m e n t e en e l C o n s e j o Superior d e I n v e s t i g a c i o n e s Cient í f i cas , Insti-
tuto «Enr ique F l ó r e z » . M á s d e treinta art ículos y m á s d e d o s c i e n t a s r e c e n s i o n e s e n Hispa-
nia Sacra n o s dan t e s t i m o n i o d e e l l o . T a m b i é n p e r t e n e c i ó al Inst i tuto e s p a ñ o l d e e s t u d i o s 
4. ASCP, Libro de calificaciones 1923-1952, sin foliar. También en Boletín Oficial eclesiástico del 
Obispado de Pamplona 1931, p. 340. En adelante BOP. 
5. ASCP, Libro de calificaciones, cursos 1931-1932, 1932-1933; BOP 1932 y 1933. 
6. Pontificio Colegio Español de San José de Roma, Catálogo de alumnos 1892-1967, Barcelona 
1967, p. 107. 
7. Centro de Estudios Eclesiásticos. Roma, Iglesia Nacional española, 1975. 
8. En el Archivo personal de Don José hay carnet de estudiante con su foto, pero no indica la ciudad. 
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e c l e s i á s t i c o s d e R o m a c o l a b o r a n d o a s i d u a m e n t e e n la rev i s ta Antologica Annua. A l f inal i -
zar sus c lases e n P a m p l o n a acudía a R o m a a invest igar e n e l A r c h i v o Secre to Vaticano. 
E n 1 9 4 4 fue n o m b r a d o S e g u n d o A r c h i v e r o d e la Catedral y en 1 9 5 6 c a n ó n i g o Ar-
c h i v e r o - B i b l i o t e c a r i o , prev ia o p o s i c i ó n . P a s ó 5 8 años al s e r v i c i o d e e s t e arch ivo q u e n o te-
nía secre tos para é l . S e p u e d e afirmar sin pe l igro d e e q u i v o c a c i ó n q u e cas i t o d o s l o s d o c u -
m e n t o s pasaron por sus m a n o s ; u n o s l o s e s t u d i ó a f o n d o y l o s d i o a c o n o c e r , otros los 
c a t a l o g ó y los restantes los c las i f i có y ordenó . B u e n a prueba d e e l l o son las estanterías nue-
vas y las n u m e r o s a s cajas q u e dejó preparadas para su futura ca ta logac ión . 
H o m b r e s e n c i l l o y austero , d e d i s c i p l i n a espartana ( s e l e v a n t a b a t o d o s l o s d ías del 
año a las cuatro d e la m a ñ a n a y s e acos taba a las d i ez d e la n o c h e ) , atento y servic ia l , a v e -
c e s i r ó n i c o y hasta p o l é m i c o en sus c o m e n t a r i o s a c a d é m i c o s . C u m p l i d o s sus d e b e r e s reli-
g i o s o s ( m i s a y brev iar io , v a d e m é c u m sacerdota l , Imitación de Cristo, Novum Testamen-
tum) d e d i c a b a e l res to d e l d ía por entero a la c i e n c i a ( e n s e ñ a n z a , a t e n c i ó n al arch ivo , 
i n v e s t i g a c i ó n ) . T o d o l o d e m á s era para é l pura d i s t racc ión q u e c o n v e n í a evitar. D u r a n t e 
años n o q u i s o tener t e l é f o n o para q u e n o le m o l e s t a r a n ; t a m p o c o l e ía la prensa , l e bas taba 
e s c u c h a r la radio mientras c o m í a para saber lo q u e p a s a b a por e l m u n d o . Era refractario a 
r e u n i o n e s y c o n g r e s o s . P o n í a un t o q u e f ranc i s cano e n su v i d a c o n s u sa l ida al huerto ane-
j o , r i co e n árboles frutales q u e cu idaba c o n e s m e r o . L o s sobr inos sabían q u e é s e era e l m o -
m e n t o d e las v i s i ta s , e l « a s u e t o » d e l t ío . S u h e r m a n a Cata l ina , s i l e n c i o s a y e f i caz , l e pro-
porc ionaba e l a m b i e n t e d e p a z n e c e s a r i o para e l e s t u d i o . N u n c a t u v o c a l e f a c c i ó n ; al frío l e 
hac ían frente c o n unas es tufas e l éc tr icas e s t r a t é g i c a m e n t e c o l o c a d a s . C u a n d o Cata l ina fa-
l l ec ió , cont inuaron es ta labor de p r o t e c c i ó n s u h e r m a n o D e m e t r i o , t a m b i é n sacerdote y sus 
sobrinas . 
C o m o historiador, a u n q u e tenía c u a l i d a d e s e s p l é n d i d a s para la s ín tes i s ( v é a n s e sus 
trabajos sobre e l c o n c i l i a r i s m o , e l e r a s m i s m o o la re forma tridentina) , c o n todo , su interés 
se cifraba e n bucear en los archivos para aportar a los historiadores datos n u e v o s . Por e s o la 
m a y o r parte d e sus obras s e han conver t ido en puertas abiertas a una ulterior i n v e s t i g a c i ó n . 
N o s e p u e d e hacer historia en Navarra o en España sin tropezar c o n a lguna inves t igac ión se -
ñera d e D o n J o s é . L a t e o l o g í a , e l d e r e c h o , las in s t i tuc iones e c l e s i á s t i c a s , la b iograf ía , la 
e d u c a c i ó n , e l arte, la t o p o n i m i a son c a m p o s e n los c u a l e s D o n J o s é ha de jado pág inas b i en 
fundamentadas . 
A s í sa l ieron d e su m á q u i n a d e escribir, q u e s i e m p r e ten ía a m a n o hasta para las n o -
tas m á s ins ign i f i cantes , d iversas m o n o g r a f í a s , n u m e r o s o s art ículos en rev is tas e s p e c i a l i z a -
das y n o p o c o s art ículos e n d icc ionar ios d e pres t ig io nac iona l e internacional (Dictionnaire 
d'histoire et géographie ecclésiastique, Lexikon des Mittelalters, Gran Enciclopedia Rialp, 
Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Gran Enciclopedia de Navarra...). N o des -
d e ñ ó por e s o aparecer en revistas d e d ivu lgac ión c o m o Pregón, Ecclesia y otras. 
V i e n e n a la m e m o r i a obras c o m o Los navarros en el Concilio de Trento y la reforma 
tridentina en la diócesis de Pamplona ( P a m p l o n a 1 9 4 7 ) , q u e m e r e c i ó l o s e l o g i o s de l prof. 
Huber t Jedin, e s p e c i a l i s t a m á x i m o e n e l C o n c i l i o d e Trento; la c o n s i d e r ó p ionera en e l g é -
nero y la p r o p u s o c o m o m o d e l o para l o s e s t u d i o s d e penetrac ión capi lar d e la re forma tri-
dentina. 
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Historia de la bula de la Cruzada en España ( 1 9 5 8 ) . F u e su tes i s doctora l enr ique-
c ida a lo largo d e d i ec i s i e t e años ; d e e l la dec ía nuestro pa i sano P. R i c a r d o Garc ía Vi l los lada 
que era una historia de l m e d i o e v o españo l a través de l pr i sma d e la inst i tución d e la bula de 
la cruzada. 
S o b r e t o d o hay q u e recordar su m o n u m e n t a l Historia de los obispos de Pamplona 
( 1 9 7 9 - 1 9 9 9 ) e n o n c e t o m o s q u e c o m p r e n d e d e s d e l o s o r í g e n e s d e nuestra historia re l ig iosa 
hasta b ien entrado e l s i g l o XX. Recorre los a c o n t e c i m i e n t o s m á s importantes d e los o b i s p o s , 
d e la d i ó c e s i s y sus ins t i tuc iones ec l e s iá s t i cas , as í c o m o d e m u c h o s datos d e historia c iv i l y 
profana. C o n s t i t u y e t o d o un arsenal d e n o t i c i a s q u e aprovecharán l o s h i s tor iadores d e l o s 
m á s d i v e r s o s c a m p o s . L a s in troducc iones d e cada t o m o son s u m a m e n t e sus tanc iosas . 
C o m o archivero p u b l i c ó el Catálogo del Archivo de la Catedral de Pamplona, t o m o 
I ( 1 9 6 5 ) q u e c o m p r e n d e toda la historia m e d i e v a l c o n la reseña d e más d e dos mi l d o c u m e n -
tos d e 8 2 9 hasta 1 5 0 0 . 
E n 1 9 9 7 d i o a la luz la Colección diplomática de la catedral de Pamplona c o n la 
p u b l i c a c i ó n in e x t e n s o d e los d o c u m e n t o s q u e van d e s d e 8 2 9 a 1 2 4 3 . L l e v a b a m u y ade lan-
tado e l s e g u n d o t o m o . A m b a s obras e speran su c o n t i n u a c i ó n . E n un f i chero m e t á l i c o n o s 
dejó una b a s e d e datos correspondientes a l o s Libros d e A c t a s ( 1 8 6 0 . . . ) y Secretaría Capitu-
lar d e l m i s m o per íodo . Otros caje tones c o n ca ta logac ión por orden c r o n o l ó g i c o . 
C o m o c a n t o d e l c i s n e , y a en e s t e m i l e n i o , entre pr isa y prisa y pres in t i endo q u e el 
t i e m p o s e l e acababa, tuvo todavía arrestos para publ icar Los priores de la catedral de Pam-
plona ( 2 0 0 0 ) , e l t o m o III d e la Historia eclesiástica de Estella ( 2 0 0 1 ) y la Biografía de Don 
Mariano Arigita y Lasa ( 2 0 0 1 ) . 
Toda es ta i n g e n t e labor ha rec ib ido s u c e s i v a m e n t e e l r e c o n o c i m i e n t o de l cab i ldo , d e 
la U n i v e r s i d a d de Navarra ( 1 9 8 4 ) y de l G o b i e r n o d e Navarra q u e le c o n c e d i ó e l primer Pre-
m i o «Pr ínc ipe d e Viana» ( 1 9 9 2 ) . 
H a m u e r t o D o n J o s é G o ñ i G a z t a m b i d e . C o n é l ha d e s a p a r e c i d o una d e las f iguras 
m á s e g r e g i a s de l c l ero navarro. P r o b a b l e m e n t e e l c l é r i g o navarro m á s sab io y erudito e n si-
g l o s a la redonda. V i d a ejemplar, entregada a la c i enc ia . Q u e c u n d a s u e j e m p l o d e amor a la 
Ig les ia y a Navarra. 
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